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Construcción de un altavoz para el teléfono móvil 
en el aula-taller de tecnología 
Título: Construcción de un altavoz para el teléfono móvil  en el aula-taller de tecnología. Target: Alumnos ACIS de 1º 
de la ESO.. Asignatura: Tecnología. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de 
Tecnologia e Informática en Educación Secundaria. 
 
El fin último de la tecnología es resolver problemas, desde nuestra materia y más concretamente desde el 
aula-taller de tecnología, tratamos de animar a nuestros alumnos a plantear problemas o necesidades de su día 
a día, para posteriormente mediante el método de proyectos y los materiales disponibles en el taller, intentar 
solucionarlos. Y así es como surge el siguiente proyecto, donde uno de nuestros alumnos comento que le 
gustaría tener un altavoz portátil para su teléfono móvil. Así surge el siguiente proyecto pensado para: 
Etapa: Educación Secundaria Obligatoria. 
Ciclo: Primer ciclo de la ESO. 
Nivel: Alumnos ACIS de 1º de la ESO. 
Área: Tecnología. 
Trimestre: II Trimestre. 
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MATERIAL NECESARIO 
• Cola blanca. 
• Madera de contrachapado de 15 milímetros de grosor. 
HERRAMIENTAS 
Las herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto, son todas aquellas que nos podemos encontrar 
en el aula-taller de tecnología de cualquier IES, pero especialmente necesitaremos: 
• Sierra eléctrica 
• Pistola termofusible. 
• Regla metálica y lápiz. 
• Sargentos.  
• Taladro vertical 
• Coronas de diámetros: 70, 64, 54 y 50 milímetros. 
CONSTRUCCIÓN PASO A PASO 
Paso 1: A la vista del diseño 3D necesitaremos serrar 6 piezas de contrachapado (de 15 milímetros de grosor) 
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Paso 2: Una vez tenemos las piezas serradas, simplemente nos falta darle a cada una su forma 












Paso 3: Una vez tenemos las piezas listas, simplemente tendremos que pegar las piezas con cola blanca y 
sujetar firmemente con gatos hasta que la cola se seque. Hay que tener la precaución de colocar bien las 
piezas. El orden correcto seria: 
1º Pieza sin serrar. 
2º Pieza serrada con forma en U. 
3º Pieza con agujero de diámetro 50 milímetros. 
4º Pieza con agujero de diámetro 54 milímetros. 
5º Pieza con agujero de diámetro 64 milímetros. 
6º Pieza con agujero de diámetro 70 milímetros. 
 
La elección de estos diámetros ha sido simplemente porque eran los diámetros de las coronas que teníamos 
en el taller. Como hemos dicho, una vez pegado, sujetamos fuertemente con gatos hasta que seque la cola, tal 
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Finalmente, aquí podemos observar el altavoz una vez pintado (siempre es voluntario pintar el proyecto, 
pues lo que tiene mayor importancia es el correcto funcionamiento no el acabado estético) y “funcionando” 
con el móvil dentro. 
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